


























































































































































































人物 X軸 Y軸 Z軸
友人 1.91 一.58 -.83 
親 2.69 -1.62 -.51 
親戚 1.55 -1.20 .23 
マスコミ .71 2.佃 β2 
兄弟姉妹 2.56 一1.02 .27 
友人の家族 .59 -.36 .72 
ネット上未知の人 -1.04 -1.78 .78 
近所の未知の人 -1.62 -1.01 .04 
親の友人・知人 20 .20 .16 
近所の顔見知りの人 吻37 .75 1.75 
裁の勤務先の人 .16 ‘96 -1.04 
アルバイト先上司 25 1.03 .72 
過去の学校の先生 ．∞ .99 .74 
アルバイト先同僚 ‘32 I，倒 1.02 
親戚の友人・知人 .01 ＋出 ．曲
ネット会話する未知の人 ‘94 -.33 .80 
今は会わない昔の友人 ‘34 1.79 -1.38 
電車の未知の人 一.97 .10 -.30 
外国の未知の人 -.57 .24 -3.47 
兄弟姉妹の友人・知人 一.09 .63 .41 
近所の親しい人 玄1 .41 2.倒
学校の未知の人 一.69 .10 -1.50 
外国の友人・知人 -.12 .61 .41 
祖父母の友人・知人 .36 .04 一.01
今の学校の先生 -.11 1.31 -.22 
未知の人 L64 1.07 1.32 
知り合い ．倒 .26 .53 
自分 .90 β3 1.12 
今は会わない昔の友人 -.38 1.50 一.94
祖父母 .81 .32 -.59 
国有値 .20 .14 .1 
寄与率 19.15% 13.佃% 10.21% 







































人物 X軸 Y軸 Z斡
友人 Lll 一.54 .52 
親 1.27 .37 1.80 
親戚 1.16 .22 1.02 
マスコミ -1.73 .90 2.29 
兄弟姉妹 1.31 .29 l品
友人の家族 ．叩 .15 .32 
ネット上の未知の人 -1.35 1.73 1.49 
近所の未知の人 -L12 ‘16 .40 
親の友人・知人 ．出 一.63 一.25
近所の顔見知りの人 .57 一.91 一.87
親の勤務先の人 .16 1.51 -1.13 
アルバイト先上司 .05 1.92 .31 
過去の学校の先生 .39 .43 .98 
アルバイト先の先輩 .12 2.33 -.43 
親戚の友人・知人 .85 -.18 .4 
ネットで会話する未知の人 一.69 -1.56 -.22 
今は会わない昔の友人 .42 -1.印 一.56
電車の未知の人 -1.26 一.09 .56 
外国の未知の人 一．回 .75 一1.10
兄弟姉妹の左人・知人 .35 一.51 一.52
近所の親しい人 .69 一.81 -.56 
学校の未知の人 -1.36 .32 一1.13
外国の友人・知人 .52 一.65 .18 
祖父母の友人・知人 .50 β5 -1.39 
今の学校の先生 .42 .1 .08 
未知の人 -2.10 一．叩 一.67
知り合い .78 一.71 -.20 
自分 1.22 一品 .36 
今は会わない昔の友人 .4 1.14 -.81 
祖父母 .48. .57 -.98 
固有値 .2 .12 .10 
寄与率 22.59% 12.58% 10.45% 






0-5 J 友人 φ
近所の見知ら白人φ
令親盛時友人知人
• 71レパイト先上司 φ 友人的家族
＠今の学技師先生
x 





















































































条件 M SD 
A群「世間Jに含まれる割合60%以上 4.7 1.48 l ト傘傘キ
B群「世間」に含まれる割合50%台
事事事
C群「世間jに含まれる割合40%台 5.6 1.10 ! 
D群「世間」に含まれる割合40%未満 6.1 .86 
事寺本：βく，001
表4 倒れた人の様子を確認する行動意図 N=249
条件 M SD 
A群「世間jlこ含まれる割合60%以上 5.3 1.42 l F宇牟傘
B群「世間」に含まれる割合50%台 5.6 1.08 
C群「世間」に含まれる割合40%台 6.1 .89 
D群「世間Jに含まれる割合40%未講 6.6 .6 ト’ キ本＊
付事：ρく.001
表5 小銭を漉す行動意図 N=243
条件 』tf SD 
A群「世間jに含まれる割合60%以上 3.5 1.60 f ＊ホ＊




D群「世間」に含まれる割合40%未満 6.1 .93 
＊＊＊：ρく.001
表6 引っ越しを手伝う行動意図 N=242
条件 M SD 
A群「世間jに含まれる割合60%以上 3.0 1.51 l 
*** B群「世間」に含まれる割合50%台 3.6 ug I 
牟＊孝
C群「世間」に含まれる割合40%台 4.2 1.40 l F牟牟＊
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